特別養護老人ホームのユニット型施設と従来型施設における入居者の生活意識 : 安心・満足できる生活の場の検討 by 壬生 尚美 & Naomi Mibu
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れた合計 114名である．
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性 95名（ユニット型 59名，従来型 36名），年齢
は 90歳以上 30名（ユニット型 16名，従来型 14







２名），Aは 43名（ユニット型 23名，従来型 20
名），Bは 54名（ユニット型 36名，従来型 18名），
Cは２名（ユニット型１名，従来型１名），認知症
老人の日常生活自立度（認知度）判定は，Ⅰ又は
自立は 40名（ユニット型 22名，従来型 18名），













度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
90歳以上 16 21.9 14 34.1 30 26.3
80歳代 34 46.6 17 41.4 51 44.7
70歳代以下 23 31.5 10 24.4 33 28.9
男性 14 19.2 5 12.2 19 16.7
女性 59 80.8 36 87.8 95 83.3
J 13 17.8 2 4.9 15 13.2
A 23 31.5 20 48.8 43 37.7
B 36 49.3 18 43.9 54 47.4
C 1 1.4 1 2.4 2 1.8
Ⅰ又は自立 22 30.1 18 43.9 40 35.1
Ⅱ 31 42.5 16 39.0 47 41.2
Ⅲ 17 23.3 6 14.6 23 20.2
Ⅳ 3 4.1 1 2.4 4 3.5
１年目 9 12.3 10 24.4 19 16.7
２年目 27 37.0 13 31.7 40 35.1
３年目 14 19.2 5 12.2 19 16.7
４年目 16 21.9 3 7.3 19 16.7
５年目以上 7 9.6 10 24.4 17 14.9
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入居年数では，１年目 19名（ユニット型９名，
従来型 10名），２年目 40名（ユニット型 27名，
































平均値±標準偏差 平均値±標準偏差 A−B 平均値±標準偏差
入浴の満足度 3.86±0.79 3.34±1.02 0.52
＊
3.68±0.91
家族や友達への心配 4.08±1.14 3.76±1.24 0.33 3.96±1.18
施設の環境 4.11±0.76 3.88±0.75 0.23 4.03±0.76
食事の満足度 3.81±0.79 3.59±0.84 0.22 3.73±0.81
良眠の状態 3.56±1.11 3.44±1.10 0.12 3.52±1.10
周囲への腹立ち 3.29±0.87 3.20±0.84 0.09 3.25±0.86
家族・親戚からの援助に対する満足度 3.67±0.93 3.59±0.87 0.09 3.64±0.90
経済的な心配 4.56±0.82 4.56±0.81 0.00 4.56±0.81
医療的なケアへの満足度 3.74±0.67 3.78±0.82 −0.04 3.75±0.72
食欲の状態 3.53±0.83 3.59±0.95 −0.05 3.55±0.87
身体的援助への満足度 3.73±0.69 3.78±0.85 −0.05 3.75±0.75
精神的援助への満足度 3.73±0.75 3.80±0.78 −0.08 3.75±0.76
便通の状態 3.30±1.04 3.44±1.12 −0.14 3.35±1.06
他の入居者との関係の満足度 3.10±0.71 3.27±0.84 −0.17 3.16±0.76
自分でできることへの満足度 4.00±0.73 4.20±0.78 −0.20 4.07±0.75
職員との関係についての満足度 3.70±0.79 3.90±0.77 −0.20 3.77±0.79
自分自身の将来への心配 3.85±1.06 4.22±1.01 −0.37 3.98±1.06
物事への集中度 2.92±0.80 3.29±0.87 −0.37
＊
3.05±0.84
楽しいと思う活動 2.71±1.16 3.12±0.98 −0.41 2.86±1.11
毎日の暮らしの生きがい感 3.00±0.93 3.46±0.95 −0.46
＊
3.17±0.96
毎日の生活に必要な情報 3.58±0.85 4.15±0.79 −0.57
＊
3.78±0.87
施設サービス全般についての満足度 3.96±0.65 4.05±0.74 −0.09 3.99±0.68
施設生活の質の評価 3.93±0.71 4.15±0.61 −0.21 4.01±0.68
＊
P＜0.05





































項目内容 生活支援 生活意欲 他者関係 健康意識
今，受けている精神的な援助にどれぐらい満足しているか .867 −.074 −.047 .074
今，受けている身体に関する援助にどれくらい満足しているか .655 −.010 −.001 −.061
職員との関係についてどれぐらい満足しているか .605 −.152 .162 .039
あなたが，今，受けている医療的なケアについてどの程度満足
しているか
.554 .135 −.081 −.167
家族・親戚からの援助にどれぐらい満足しているか .455 .104 −.157 .092
現在あなたが生活している施設は，良い環境だと思うか .428 .092 .179 −.029
毎日の生活に必要な情報をどのくらい得ることができるか .384 .275 −.039 −.021
楽しいと思う活動をしているか .027 .824 −.016 .047
毎日の暮らしに生きがいを感じているか .076 .668 .083 .087
物事に集中できるか −.033 .646 .039 −.137
他の入居者との関係についてどれぐらい満足しているか −.147 .117 .855 −.016
自分の周囲の出来事に，腹が立つことがあるか .128 −.066 .648 .024
便通はよいか −.108 .088 −.211 .638
良く眠れるか .069 −.066 .014 .619
食欲はあるか −.054 −.066 .087 .472
食事は満足しているか .055 .041 .256 .441
因子間相関 生活支援因子 − .362 .416 .194
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表４ 生活意識の下位尺度間相関と平均値と標準偏差






生活意欲 − 0.12 0.12 3.03 0.80
他者関係 − 0.16 3.20 0.71





平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値
生活支援 3.75 0.50 3.84 0.55 0.13
生活意欲 2.88 0.79 3.29 0.76 2.57
＊＊
他者関係 3.19 0.71 3.23 0.73 0.42








生活支援 .848 .706 10.181 .000
＊＊＊
生活意欲 .045 .058 .868 .387
他者関係 .056 .065 .996 .321
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Living awareness among residents in special nursing homes for the
elderly, unit-style facilities versus conventional facilities :
Study of peace of mind and satisfaction with living quarters
Naomi Mibu
Diploma Course, Chubu Gakuin Junior College
The goal of this study was to clarify what are the differences between unit-style facilities and conventional facilities in
terms of living awareness among residents in special nursing homes for the elderly through an interview format, with a
view to examining living quarters of tomorrow that provide peace of mind and satisfaction. In the results, significant
differences were observed in conventional facilities compared to unit-style facilities regarding the factors of “sense of
purpose in life” and “focus on things”. In the free answer portion, responses indicated that residents at unit-style facilities
had satisfaction from “free-spirited living” based on private space. As a future direction, we raise the issue of investigat-
ing methods to effectively utilize the merits of both types of facilities and achieve resident-focused care.
Key words : special nursing home, unit-style facilities, conventional facilities, living awareness
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